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到重金属胁迫影响的性状，如在 Pb、Cu、Zn、As 及 Cd
的复合胁迫影响下，水稻的株高平均降低 4. 0 ～ 5. 0
cm［8］．重金属胁迫同时也会影响叶片的形态发育，对













(Panax notoginseng)中也发现 Cd 胁迫会导致根系完
整性被破坏［15］．
1．2 影响途径




抑制原生质膜的 ATPase，从而影响植物的 N 吸收．不
同种类的重金属对 N 吸收和运输的抑制过程存在差
异，这是因为在清除重金属后植物 N 吸收的恢复时间











过程，如 Al胁迫下小麦(Triticum aestivum)对 Ca 的吸




































的关键调控目标［28-29］．在重金属中 Cd 对 ＲuBisCO 活
性的影响有较多的报道，Cd 胁迫降低了 ＲuBisCO 在
植物体内的浓度［30］，从而影响光合过程．但也有结果










































































取得了初步的成果． Kuta 等比较了堇菜属 Viola



































Tab. 1 The comparison of the technical means used under heavy metal pollution
类型 措施 优点 不足



































物生长抑制的效果［63］．通过施加 P 肥，小麦在 Cd 胁迫
下对 Cd的吸收降低，抗氧化系统效率提高，对微量元
素 Mn的吸收增加，光合速率升高，同时增加了干物质


































































重金属胁迫产生的 Fe缺乏，因而在 Cd 污染地区的产
量得到了提高［55］．与植物共生的一些真菌也具有改善
重金属胁迫下植物生长的作用．接种丛枝菌根真菌后，
在 Cd 胁迫下番茄(Solanum lycopersicum)的叶绿素含
量提高，活性氧损伤下降，株高增加［56］．接种了深色有









































Cd影响的浓度可以提高到 100 μmol /L CdCl2，而正常
的对照植株在此浓度下生长则受到严重的抑制［61］．通
过引入水稻中与金属转运有关的基因 OsNＲAMP1，拟




水稻中与 Cd 吸收有关的重要基因［89］，通过敲除 Os-
NＲAMP5基因，可以降低水稻对重金属 Mn 与 Cd 的吸
收，但 OsNＲAMP5敲除的品种却容易因 Mn 吸收不足
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Crop Morphogenesis and Solutions Under Heavy Metal Pollution
HONG Hualong，DAI Minyue，LU Haoliang，LIU Jingchun，YAN Chongling*
(Key Laboratory of the Coastal and Wetland Ecosystems，Ministry of Education，Xiamen University，Xiamen 361102，China)
Abstract:In consideration of the fact that agriculture is under increasing risk of heavy metal pollution，it is urgently needed to deve-lop a
technology to ensure sustainable food production．Here we review the mechanism of morphogenesis change as a response of crops to heavy met-
al pollution，the methodology in heavy metal pollution risk assessment and promising agriculture technologies to alleviate the heavy metal
stress．The genetic basis and physiological mechanism of crop under heavy metal pollution are complex，and the response depends on plant
phylogeny and metal species．With the developing knowledge on morphogenesis response and effective guidance from varieties of choices to
field management，the food production in zones polluted with heavy metals will be protected．
Key words:heavy metal;agriculture production;field management;crop breeding;agricultural decision
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